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	Penelitia yang berjudul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD Se-Kecematan
Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Tahun Pelajaran 2012/2013. Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok
yang berminat untuk mengikuti aturan-aturan ynag telah ditetapkan. Kaitanya pekerjaan, pengertian disiplin adalah suatu sikap dan
tingkah laku yang menunjukan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SD Se-Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu data yang diperoleh berbentuk kata-kata atau
kalimat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada SD Se-Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil yang berjumlah 7 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling metode yang digunakan
adlah pengolaha data. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan instrument atau alat kuisioner yaitu berupa daftar pertanyaan
tertulis yang diberikan kepada responden. Data dianalisis menggunakan statistik dalam bentuk persentase. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh dari keseluruhan jawaban responden adalah sebagai berikut: sebagian kecil (30%) demgam katagori
sangat setuju, sebagian kecil (35%) dengan katagori setuju, sebagian kecil (30%) dengan katagori tidak setuju, sedikit sekali (5%)
dengan katagori sangat tidak setuju. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin
Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada SD dapat dilanjutkan oleh penelitian lain sehingga dapat terungkap hal-ahal yang
belum terungkap melalui penelitian ini, umpanya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Guru Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan pada SMP atau SMA. 
